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Важнейшим узлом конструкции вертолёта является несущий винт, 
обеспечивающий как подъёмную силу, так и полётные качества вертолёта.  
На лопасть несущего винта вертолёта (НВВ) действуют 
аэродинамические силы, которые в процессе эксплуатации вертолета могут 
его повредить. Несущий винт состоит из втулки несущего винта, шарниров 
и лопастей, и поскольку на несущий винт ложится основная нагрузка, 
контроль состояния данных силовых элементов винта является актуальной 
задачей. 
Анализ научно – технической литературы показал, что для контроля 
состояния несущего винта были предусмотрены и штатные средства и 
процедуры. Одним из таких средств является сигнализатор давления 
системы сигнализации повреждения лонжерона лопасти вертолёта [1]. 
Также, для определения несоконусности лопастей несущего винта 
вертолетов, согласно [1], используют контактный, так называемый метод 
«отбития конуса» НВВ. Однако данные средства не могут обеспечивать 
контроль состояния НВВ в динамике (полёте). 
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Для реализации контроля НВВ в эксплуатационном состоянии, было 
разработано множество устройств на основе оптоэлектронных, 
тензометрических, акустических и радиоволновых преобразователях. 




Рисунок 1 – Классификация методов деформационного состояния НВВ 
 
Анализ данных методов показал, что наиболее перспективным является 
радиоволновый метод. 
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